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KCSlJKAAN MEMILIH MED1A CEfAK DALAM 
P) N(;{),J(iRAN PUIST DI KALANGAN GURU SEKOL{)H 
MCNENGAH DI OAERAH HUlU LANGA1. 
Oleh 
SALIHA OT MANSOR 
Apt- il 1997 
Penyelia Nairn f/J. Ahmad, E.d. U. 
F dkul ti Pengajian Pendidikan 
KaJlan ini bertujuan rncninjau kesukaan rnemilih media 
cE'ta k dalarn pengajaran puis) di kalangan guru-quru sekolah 
menengah, eli samping mengcnal pasti faktor-faktor yanq 
mempeng a ru h l  pemilihan media cetak tersebut. 
Seramai 20 ol-ang guru dari 12 buah sekolah yar1g 
rnc'naw ar-I<an rnata pelajaran Kesusasteraan t1elayu di daerah 
Hul u lan9a t. SE'l ango r tel ah menj adi responden kaj ian i ni . 
�)0.?\1 sel idi!<, dan temubual lelah digunakan bagi pengumpulan 
data dan lnali s a  d i bu a t  de n gan m e n g g u n a kan k�edah 
'.ta.tistik seper-t i keker<lpan, p erat.u �a n ,  m i n  dan juga 
korelasi Pearson. 
Xl 
P" d<'l. um u m n y a  g u  ,u l e bi h ,arnai m e m i  1 i h m e d ia c e t ak 
cl.:.\J/HYJ pengaJa,a n p uis i be,ban ding media e l e k t ,o n i k .  M e dia 
cp tak yang rn e n jadi kes u k aan me r e k a  ial ah b u k u  te k s ,  bah an 
s Le n s ilan ,  bu k u  u l asan d an b u k u  �.;e,ja di s am ping g am bar , 
ke r at an ak h bar,  m ajal ah d an lain - l ain . 
Hasil k ajian me n d apat i bahawa pe r s e psi r e s po n d e n  
te r h ad ap k e baik an at au k e l e bih an pe ngg u n aan m e d ia ce t ak 
rnerupak c-ln f 11,tor utarna yang m e m pe n ga,u hi pemil ihAn media 
ce t ak d alanl pengajat'an puisi. B u k u t e k s  menjad i m e d i ,� 
(e t a k p i 1ihan u t am a  d a n  p<'l.l i n g  k e ,ap digunak3n 01e h 
,cs p o n d e n . U m u r  r e s po n d cn tid ak mcm p e n g a r u h i  p e ,'�ersi. 
pe rnilih "n med ia c e tak, n arn u n  fak t o, pe n g al am an rn e n g ajar 
ad a memberi k e s an te,had ap pe r s e ps i  pe m il ihan media ce tak .  
M e d ia cetak yang d ipi lih d ig u n ak an d i  dal am k e l as 
de n g an m e n g qu n <'l.kan pe l bagai pe n d e k at an .  Ke s e rn u a  t iga j e n i� 
�)e n dck", t an ya n g  d i p e r k e n a11"a n d alam p e n g a ja r a n  
Ke sus as t e r a:ln Me l ay u  dig ul)al.;an ol e h  quru-guru. Begitu juga 
de n g an k ae�jah pe n g a j a,a n ;  k ae d ah y an g  p aU n g  ke r a p 
di gunakan ) a 1 ah k ae u ah m e m baca t e k s  d an rne m ah am i  se , L, 
k:wd a.h m emtHca t e k s  d an be r bin cang . Media ce t ak ini j ug a  
pal ing ban y ak d iqu n ak an dal am pe n yam pai.an i s i, be r ban dinq 
da larn L,,1I1gk:lh-]angkah pengajaran yang l ain. 
xii 
1t,I,daupu n  gU t'u-gu r u  s u k a m e m il ih m e d ia c e t ak d al am 
pongaja t' an p u is i ,  n am u n  m e r e k a t e t ap b e r s e t u j  u aga r 
punggu n;;:-Ian m edia e l el�t r o n i k d im a i u k an s e l a r as d e n gan 
h,ls r a  t n e ga t a m e n u j u ItJawas an 2020 . Nam u n  pe l bagai l an gk ah 
patu t d il a�u k an b agi m e n ga t as i  m as a l ah y an g  ad a dal am 
ponggu n a an m ed ia e l e k tr o nik d i  s am ping t e r us m e m aju k an 
pe nggu n aan me d ia c e t ak . 
All ab stl' a c t  o f  tho pro -ject presented to thp Sen ate 
of U nIversi ty Pertan i an M al ays i A  as parti al ful fi l lm en t  
of the requi rements for t h e  degree o f  M as t el- o f  Sc ienc e .  
1111: PREFERENCE TO CHOOSE THE PRI NT MEDIA 
AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN THE TEACHING 
OF PO�rRY AT THE HULU LANGAT DISTRICT. 
by 
Sr.JLIHA MANSOR 
APRIL, 1997 
Supe rv i s o  t' Nai m  Hj . A hm a d .  Fd . D .  
f ac:uJ ty Ed ucati o nAl Stud i es 
T h e oh j ec t i v e  o f  t h i s  s tud y i s  t o  s u rv ey the 
preferen c e  amo n g  s ec o n d ary s c h o o l  teac hers to c h o ose the 
pri n t  m�dl a i n  t h e  teac h i n g o f  po etry , as w e l l  as III 
id enti fy Ule facto rs i n fl uen c i n g Lh i er c h o i ce. 
A total o f  20 teac h ers fro m 1 2  s c h o o l s  i n  the Hulu 
an g at D i stri c t  w h i c h  o ffered M alay Li t eratu re , w ere 
t'ospo nden t <-, il) th i s  study . Questi o n ai es and i nter v i ew ::;  
were used to col lect the riata, and a n  analys i s  w as m ade 
b a s ed o n  sta t i s t i c s  s uc h as t h e f r equ e n cy ,  
porcentage.mi n as wel l a s  P earso n's c orrelati o n. 
Tea c h o t'':. i n  general , preferred the pri n t  med i a  as 
compared tl) the el ec t ro ni.c med i a  i n  the teac h i ng poe t ry . 
Thel r p t'C�terren ce i n  the pri n t  m ed i a  were text boo ks, 
'-'". t enci l s ,  ,,('teren c e  and w o rk bo o k s bes i d es po s ters , paper 
xi v 
cllt t ings. m a gaz l nes a nd o t h er printed material s .  
II w �\ > qat h ered t ha t  the m a in f ac tor inf l u enc ing 
t h eir c h o ic e  w as t h e  perc eptio n o f  t h e  res po nd ents 
to w ard s t h e  ad v antag es a nd benefits o f  using print pd 
rn ,terial . 1 ex t boo k s  s eem ed to be thei r m ain c h o ic e  and 
t h is was f r'equent l y  u s ed by t h e  respo ndent s .  The agf' 
ta.ct O I� of t hp res po nd en t s d id no t sepm t o  h av e  a ny 
bearing o f  t h e ir perc ep t io n  c h o ic e  to w ard s t h e print 
med ia , h o w ev e r  th eir teac h ing experienc e d id ind ic ate 
some e f f ect. 
lhe prl nt ed m aterial o f  t h eir c h o ic e  was used in t h e 
c l as s ,  w ith v ario u s  d e f terent a ppro a c h es .  A l l t h e  -3 
«pproac h es w h ic h  w ere intro d u c ed in the tea c h ing o f  M a l a y  
Literatu re w ere u s ed by t h e  teac h ers . Sim i l a rl y  w i t h 
teac h ing approac h es ,  the m o s t  frequ ent appro a c h pra c t is ed 
w a s  by read ing and u nders t and i ng t h e text as w ell a1 
t ead ing arid d i s c u s s ing i t .  T h e  print m ed ia is al s o  
p t'equent l y  used as a means o f  d elivering th e c o ntent s  il1 
co mparis o n  to other meth o d s  o f  teac h ing. 
A l  t ho ugh t h e  teac h ers p t'efe t red t o  use o f  t h e  print 
med ia to t f-..'\ac h poet ry, nev e r th el ess t h ey a g  reed t h a  t t he 
u s e  o f  the elec tronic med ia s ho u l d  be enc o ur'aged in line 
w ith th e �im o f  t h e  c o u ntry to ac h iev e Vis io n 2020. 
Sev e ral s t epe:, s h o u ld be t aken to o v e  rc ome the exi s ti ng 
problem-=:; I n t h e  u s e  o f  t h e e l ec t ro nic m ed ia, w h i l e 
c o ntinuing t o  enco urage t he use of the prl nt med ia . 
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1.1 P E NG ENALAN 
BA B 1 
PENDAHULUA N  
Pengaj a ra n  pui s i  s e ba g a i  sa tu da r i pada ba ha n m a t a  
pe l aja ra n  K esusa s te raa n M e l a yu pe r i n g k a t  s e k oia l l  
m e ne n g a h  di Malays i a, dapa t d i a nggap p r o g ram ta hun 
awa l keme r d e k aa n . I n i  me nunj u k k a n  j a l u r  pe r k emba nga n yang 
d i l a l ui n y a  da l am p roses pe ngaj a ra n  da n pem be l a j a r a n  m as i h  
ba ru . D l e h  y a n g  dem i k i a n , kesan  y a n g  t i m bul da r i pad.l 
peng�j a r a n  da n pem be l a j a r a n  i n i  mas i h  be l um ke t a r a  
be r ke s a n  a taupun be r has i l  m e nemuk a n  t ra d i s i  y a n g  kukull 
t e rhadap hak i ka t  dan  fungs i pe ngaj a r a n  pui s i . 
A k i ba t nya. s e h i ngga k i n i  
dil ingka r i  o l e h  pe l ba g a i  masa l a h . 
pe ngaj a ra n  pui si 
Ini  dapa t d i l i ha t  
d e n g a n  j eLa s da l a m  pe ra n c a n g a n  se r ta pe n yusuna n suka tarl 
�)e l a j a ra n, buku t e k s  d a n  pa ndua n guru , i a i tu t i ga fa k to r  
pe n t i ng y a n g  me n j a d i  l a ndasan das a r  pe n gaj a ra n  da n 
pBm be l a j a r�n pui s i  i tu .  
PI og r�m pe ngaj a r a n  m a t a  pe l aj a r a n  Kesus a s t e raa n 
M e l ayu y a ng m e r a ng kum i ba ha n pui s i  s e j a k  ta hun awal 
�emerdekaa n , te r l a ks a na ta npa s U ka ta n  pe l aj a ra n . Ya n g  
a d a  h a n y a l a h  ' S u k a t a n  P e la j a r a n  P e p e r i k s a a n 
1 
Kps us a s t e raa n M e l a y u' u n t u k Ti ngka ta n I V ,  
2 
V dan V I . 
Ppnye d i a a n  a ta u  pe n y u s u n a n nya be rdasa r k a n  bu k u  te k s  y a ng 
diwaj i bk a n. Da l am b u k u  te r s e bu t seca ra t i da k  
l <� ngs u ng d i  papa r k a n  i s i  s u ka ta n  pe l a j a ra n  da n 
o bj e k t i f nya . D i  s i n i  t e r m as u k l a h  m e n ge na l , mem a h am i , 
m e n i l a i  d a n  m e n g k r i t i k  c i p t a a n  saste r a , i a i t u aspe k y a n g  
a ka n  d i k e m u k a k a n  da l am s oa l a n  pepe r i ksaa n . S e h u b u ng a n  
denga n i n i l a h  maka  i s i  bu k u  t e k s  pu i s i  da n saa l a n  
pepe r i ks a a n  te r ta n g k up seca ra a u toma t i s  mem baya n gkaJ' 
k emahi r a n ya n g  pe r l u  d i be r i ka n  da l am pe n g a j a r a n . 
Pad a a w a l  ta h u n  BO-a n ,  sa t u  c a ra te l a h  d i t8m u k�n 
llnLuk mem�n tapka n pe ngaj a r a n  pu i s i  a t a u  Kesusas t e raa n 
M e l a y u  umum nya . I n i  be r i k u ta n  d e n g a n  be r has i l nya p i h a k  
rusaL Pe r k e m ba ng a n  K u r i k u l um ,  Keme n te r i a n P e nd i d i ka n  
Ma l ays i a  rne n y us u n  dan  m e ne r bi t k a n  " S u k a t a n  Pe l aj a ra n  
Kesusas t e r�a n Me l ayu  Ti n g k a t a n  I V-V" . Beg i t u  j uga 
" S u k a t a n  P e l aj a t' a n  Kes usas te r aa n  M e l a y u  Ti n g k a t a n  I -I II" . 
Kedua-dua s U k a t a n  pe l aja ra n te rse b u t  te r nya t a  pu l a  
mempu n y a i  ma t l am a t  se r ta o bj e k t i f y a n g  t e gas, j e l as d a n  
s e s u a i ,  ia i t u  u n t u k  m e m be r i ka n  kema h i r a n  a kadem i k  
d i  sampi n g  pem upu k a n  n i l a i  k e raha n i a n. 
Mes k i pu n  demi k i a n , pe r ke m ba ng a n  y a n g  d i j a nji k a n  i t u 
mas i h  d i baya n g i  a l e h  ama l a n  se r ta kece nde r u nga n l ama. 
Pengaj a r a n  pu i s i  pe r i ng k a t Ti n g k a t a n  I V  d a n  V m i sa l nya , 
t e r us d i k ua s a i  o l e h  ma t l am a t  u n t u k  m e me n u h i  kepe r l ua n  
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pppedksaan sema ta-ma ta . Dengan kepe r l ua n  i n i  menj ad i kan 
p t oses pengaj a ran dan pem be l aj a ran l e bi h mem be r i k a n  
pnnekanan kepada i s i  a t a u  aspe k t e kni k, yang be r h u bu ng 
l angs u ng de nga n ke fa hama n d a n  i nga ta n . Ama l a n  beg i n i 
meni m bu l k a n  dua k esan y a n g  semacam meng a ba i k a n  ha k i ka t 
d a n  f ungsi pengaj a ran pu i s i . Pe r t ama, pengaj a ra n  t i da k  
be r h as i l meng h i d upkan m i na t  pe l aj a r, s e ba l i k nya, 
be r l angs ung 
m e m bosankan 
dengan s uasana y a n g  beg i t u  k a k u  
ke rana t e rdapa t  uns u r  pa ksaan 
se r ta 
u n t u k  
mempe ro l e h  kema h i ran . Ked ua, t u j uan pengaj a ra n  pu i s i  yang 
meng u tama k an pe r k e m bangan a fe k t i f, i a i t u pem be n t uk a n  
��i ka p, d a y  a pem i k i r a n  k r i  t i s  d a n  k r ea t i  f se r ta daya 
peng haya t a n, k u ra n g  d i be r i kan pe t' ha t i a n . A k i ba t n y  � 
t e ra ba i  pula l a h  k eseda r a n  u n t u k  meng i s i  k e i n g i na n  pe l aj a r  
mempe r l uas kan rasa i ng i n  ta h u  da n mempe r k u a t  j ang kaua n 
j mag i nas i ny a . 
U l l tu k  me l a ks ana k an pengaj a ran pu i s i  m e l a l u i  s U ka tan 
pe l a j a ran yang te l a h  d i s us un i t u, a m a t  be rgan t ung pu l a  
k epad a  penyed i aa n  se r ta pem i l i han bu k u  t e k s  yang 
d i asas kan kepada kesesua i a n nya de ngan d u a  f a k to r  pen t i ng . 
Pe r tama, dengan l a t a r ,  penga l am a n  dan  m i na t  pe l aj a r  da l am 
se t i ap pe r i ng k a t  pe rse k o l a han . Ked ua, de n gan aspi rasi 
Ilega ra, iai t u  nega ra Malays i a  y a n g  pelbaga i k a u m . I n i  
t e n t u nya meme r l u kan b u k u  t e ks y a n g  m engand u n g i  n i l ai 
k ewa r ganegd raan , sema nga t k e bangsaan, tanpa meng o r bank a n  
k e be ba s a n  duni a k rea t i v i t i  dan k e i nda han pe n g ucapannya . 
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D�lam p r oses pe nyed i aa n  se r ta pem i l i ha n  u n t u k  b u k u  
tE ·ks puj S1, ke rapk a l  i m e n e m u i  masa l a h . 1 n i  te r u tama nya 
kE' r a n ,)' pern i 1 i ha n  bu k u  t e k s  te r s e b u t  di t umpu k a n  sec-o r a  
1 � ngs u ng k epada b u k u  p u  i s i y a n g  a d a  da l am pasa r a n . 
y a n g  t e rkumpu l da l a m  b u k u  sepe r t i  i t u , 
P u i s i  
dasa r 
�enc i ptaa n ny a  l e b i h d i do r o n g  o l e h  k e beba s a n  c i t a rasa 
pe nya i r nya bukan  seca ra seda r u n t u k  kepe r l ua n  baha n 
pe ngaj a r a n  pu i s i . A k h i r ny a  k e s a n  pem i l i ha n  yang  d i l a k u ka n  
k u r a n g  me ncapa i k e d ud u k a n  ' tepa t- g una ' d,\Il 
kot i d a ks e s u a i a n nya mas i h  d i r a s a ka n . 
B a h a n  pa n d u a n  g u r u , te r u t ama nya pe n de k a t a n  a t�u 
k aeda h  pe ngaj a r a n  Kes usas te r a a n  M e l ay u ,  sama 
pe n t i n g n y a  d e n g a n  pe ny u s u n a n  s U k a ta n  pe l aj a ra n  da n 
pemi l i ha n b u k u  t e ks . Nam u n  s e h i ngga k i n i , wa l a up u n  ada , 
te r ny a t a  k u ra n g  d i sed i a k a n  seca ra le n g kap da n j e l a s . 
Ke ku r a n g a n  i n i m u l a  d i i s i  o l e h  pi h a k  P us a t P e r k e m ba ng a n  
K u r i k u l um d e n g a n  me ne r b i  t k a n  bu k u  pa ndua n y a n g  d i na mak,H) 
• Kae d a h  Berf o k us' , i a i t u kaedah te r s e nd i r i  u n t u k  c u ba 
d i pe r k e na l ka n . S e l a i n  i t u ,  da l am pasa r a n  t e rdapa t j uua 
baha n be rbe n t u k  bu k u , m a k a l a h  d a n  k r i t i ka n  d i sed i a ka n  
o l e h  t o ko h pe nd i d i ka n  y a n g  te r l i ba t  dalam pengajaran dan 
pembe l aj a r(� n  Kesusas te r a a n  M e l a y u . B a h a n- ba h a n  i t u  seea ra  
a g a k  te rpe r i ne i  mem b i n e a n g k a n  se r t a  me nya r a n k a n  ga r i s 
pand u a n  u n t u k clig u na k a n  da l am pe nga j a ra n . A n ta r a n ya b u k u  
' P r i nsip d a n  Kaeda h M e n ga j a r  Kesusas t e raa n M e l a y u' ( 1 9 8 1 ) 
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oleh A z m a n  Wan C h i k . T e t a p i  ba h a n - ba h a n  te r s e bu t mas i h 
jduh da r i pada meme n u h i  kepe r l ua n  g u r u- g uru 
kes usas te r<:�a n . 
Dleh i t u sesua t u  pe r l u  d i l a k u k a n  t e r u tama da l am 
m e ne n t u k a n  ma t l amat  pe nd i d i ka a n  pu i s i  d i  s e k o l a h - s e k o l rlll 
t e rc a pa i  . S a l a h  sa t u  ca r a  i a l a h  kaeda h pe ngaj a ra n  g u r u  
denga n  me ngg u n a k a n  med i a -med i a  t e t'te n t u . P e n g g u n a a n  med i )'  
�ma t  pe n t i ng ke r a n a  med i a  membe r i  k e be r k e s a n a n  y a n g  l e b i h 
da l am p r oses pe ngaj a ra n  da n pem be l aj a ra n . PE3ngg u na a l l  
rn ed i <:\  c e t a k  j uga bo l e h  d i g u na k a n  ke r a na med i a  c e t a k  
mempu nya i be be r a pa k e l e bi h a n . 
1 .2 LATA R  B ELAKANG KAJIAN 
Silbe l um m e l e t us nya Pe r a ng D u n i a  Kedua , s e k o l a h-se k o l a h  d i  
Ma l ay s i a  tel a h  me ngg u n a k a n  med i a  sebagai  a l a t  ba n t u da l a m  
pengaj a r a n . [n i t e  rmas u k l a h  pe n gg u na a n  g a m ba r ,  bu k u  t e k s , 
pe t a - pe ta d a n  s e bag a i nya s e baga i a l a t  pa n d a n g  d e nga r . 
P ada t a h u n  1 949 , s e bu a h  j aw a t a n k uasa a l a t  pa ndang denga r 
pe r i ng ka t pe rse k u t ua n  t e l a h  d i t u b u h ka n . I n i d i i k u t i  
d e nga n pe n u bu h a n  j aw a ta n k uasa A l a t  P a n da ng Denga r da n 
P usa t Ala t Pa ndang De nga r pada pe r i n g ka t nege r i . Seo ra n g  
se t i a us a ha khas j uga d i l a n t i k  pada t a h u n  195 6  bag i  
me nge nda l i ka n  ke rj a - k e rj a y a ng be rsa ng k u t a n  de n g a n  A l a t 
Pa nda ng D e n ga r . 
LJ l )i  t Alat P a n d a ng D e n ga r d i l e ta k ka n  d i  
bdhag i a n La t i ha n Pe r g urua n  Keme n te r i a n  P e n d i d i k a n . 
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bawa h 
P u s a t  
Dde r a h  A l a t  Pandang  De nga r pu l a  d i t u bu h k a n  pada t a h u n  
1 ()63, apa bi l a  U n i  t A l a  t P a n d a n g  D e n g a  r d i  l e ta k ka n  d i  
ba ha g i a n  se koia h-se k o l a h . D i  s a m p i n g  i �u , k u rs us da l a m  
pe r k h i dm a t a n  d i ada k a n  u n t u k faedah  pa r a  g u r u . De nga n 
pe r kem ba ng a n  da l am b i d a n g  sa i ns da n te k n o l og i , ma k a  
tak n o l og i  da l am pe nd i d i k a n  j ug a  t u r u t  be r k e m ba ng de nga n 
A l a t  P a n d a n g  Denga r m e rupa k a n  sa l a h  s a tu ca ba ng nya . Da l a m  
b i d a ng pe ncli dlk<ln , be n t u k - be n t u k k om u n i k a s i  yang  be rco r a k  
ba h a n - ba h a n  c e t a k  d a n  A l a t  P a nd a n g  D e nga r 
be rsama tel<no l og i nya ( J amaJd i n ,  1 982 : 28 ) . 
d i g u na k a l 1  
Med i a  
pe ngaj a r a n  
y a n g  j uga me r upa k a n  
me mpu nya i po t e n s i  u n t u k  
a l a t  ba n t u  
m e n i m b u l k a n  
da l <'1m 
m i na t  
da l am pro j e k-proj e k  pem ba ng u n a n , pe r g u r u a n  d a n  
�e baga i nya . K e n y a taa n i n i d i a k u i  o l e h  j awa t a n k uasa 
mengkaj i pe n gg u na a n  Ba hasa M a l ay s i a  ( 19 8 1 )  yang a n ta r ,� 
lain men yata k a n ba hawa A l a t  B a n t u  M e n ga j a r  ( AB M ) bo l e h  
m e n i m b u l k a n  r a ngsa n g a n  da n ke i ng i na n  pe l aj a r  u n t u k  
m e ng e ta h u i  l e b i h te rpe r i nc i  a k a n  i s i  pe ngaj a ra n . I n i  
ke r a na pem be l aj a r a n  me r upa k a n  s a t u  proses y a n g  c e rgas, 
pe r l u d i r d ngs a n g  d a n  d i b i m bi ng ke a r a h  ma t l am a t  y a n g  
d i ng i n i  
1988) . 
( Ma t  No r H u ss i n  d a n  A bd . Ra hma n A bd. Ras h i d, 
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Pondapa t d i  a tas j uga d i pe rse t u j u i  o l e h  Haj a h  
Rjd z u a n  b t . A h mad d a n  Ra b i a t u l  Adaw i y a h  b t . Has h i m , da l a m  
kll r t a s  k e r j a nya y a n g  be r t aj u k  ' Pe n i la i a n  da n Pem i l i h a n  
Ala t da n ba ha n P e ngaja r a n  Ba hasa M a l ays i a' me r e ka 
me nya t a k a n  ba hawa s a t u  da r i pada f u ng s i  a l at d a n  ba har) 
ba n t u  me ngaj a r  ada l a h  u n t u k  m e m be r i  r a ng s a n ga n  ( 1 989:1 ) .  
D l e h  i t u s e k i ra nya pem i l i h a n nya tepa t ,  pem be l aj a r a n  aka n 
) e bi I) me nye ronok ka n . S i t ua s i  pe ngaj a ra n  y a n g  
me nye ronok�a n i n i a k a n  m e m ud a h ka n pe r l a ksa na�J) 
penyampa i an d a n  me n i ngga l k a n  k es a n  y a n g  l e bi h menda l am . 
1 . 2 . 1  Mat l ama t Dan O bj e k t i f Pend i d i ka n  
Kes usas teraa n Me l ay u . 
B,\g i rne n e n t u k a n  m a t  l ama t pe n d i d i  k a n  Kes usas t e  r a a n  
Me l ay u  t e rcapa i , m a k a  i a  be r l a nd a s k a n  k epad" 
pe nd i d i ka n  Ma l ays i a  sepe r t i  y a ng 
d i gari s k a n  o l e h  dasa r P e nd i d i k a n  K e ba ngsa a n . Hal 
1 nl te r c a t a t dalam A k ta Pe l a j ara n 1 96 1 , y a n g  
m e n j ol a s k a n: 
" Ba hawasanya ba hawa dasa r pe l aj a ra n  sepe r t i  
ya ng d i i s y t i ha r ka n  da l a m  O r d i na n Pe l a j a r a n  
1957 i a l a h u ntuk  m e n u bu h k a n  da l am s i s tem 
pe l aj a ra n  y a n g  a k a n  dapa t meme n u h i  k epe r l ua n  
r.lega r a  da n m e ngga) a k ka n  pe r ke m ba ng a n  
ke budayaa n, sos i a l ,  e ko nom i da n pol i t i k nya . "  
( Keme n to l  i a n Pe l aj a r a n  M a l ays i a , 1 983) 
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Oleh i t u k i t a dapa t i  
te l a h d i be n t u k  
dasa r pe l a j a r a n  d i  
M \ l ay , ia  u n t uk  mem e n u h i k e he nd a k  
da l am pe l baga i aspe k , k has nya b i da n g  
kE·buddyaa n , sos i a l , e ko n o m i  dan  po l i  t i k .  
Ma t l am a t  pe nd i d i k a n  l'1a l ay s i a  d i  t e n t u ka n  o l E ' h  
Lu j u� n  peme r i n ta h  m e ng i k u t  3spi ras i r a k ya t , i a i t u  
u n t u k  m e l a h i r ka n  a h l i -a h l i  masya r a k a t  yang t e bal 
de ng:u1 kesed a r a n , kepe r i  bad i a n  dan be rpegang kepada 
n i l a i -n i l a i  se baga i ra kya t M a l ays i a . M a t a  pe l a j a ra n  
[, eSU';3.s t e raa n  b u k a n  sa haj a menyed i a k a n  pe nge ta h ua n  
dan  
j uga 
k e ma h i r a n  k re a t i f  kepada pa ra 
membe r i  pe l ua n g  u n t u k  
pe l aj a r , tctapi. 
mere ka m e n i kma t i  
k e i nda h a n  se r ta k e h a l u s a n  sas t e ra i t u s e nd i r i . 111i 
bel'er ti. m a ta pe l aj a ra n  Kes usas te r a a n  Me l ay u  
d i ha r ap k a n  dapa t m e m b i m b i n g  pa ra pe l aj a r  m e m bi n� 
rasa k e banggaa n , kepe rcayaan dan  keya k i na n  d i r i  
se r ta mem b i na sem a n g a t  t a n a h  a i  r' • 
t;e h u bunga n d e nga n i t u ,  
c i n ta k a n  
ma t l am a t pe n d i d i ka n  
kes usas t e raa n ada l a h  be r t uj u a n  u n t u k: 
1. Me nanam k a n  sema nga t da n 
kema n us i aa n . 
n i 1<:n - n i l a i  
Me n a n a m k a n  da n me nyema r a k ka n  sema nga t 
c i n t a k a n  t a n a h  a i r d e n g a n  m empe r k e na l ka n  
u nsu r - u ns u r  k e budayaa k e ba ngsaa n . 
3. M e nd i d i k  pe l a j a r-pe l aj a r  mengamal k" n 
kepe r i  bad i a n  yang se i m ba n g  da l am 
.mE'1ma i  n ka n  
m<:�sya r a k a  L .  
pe r a n a n nya s e baga i 
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a nggota 
4. Me l a h i r ka n  ind i v i d u- i nd i v i d u  y a n g  be rm i na t  
dan m e nge na l i ka rya- ka rya y a ng be r m u t u . 
5. Memup u k  ba k a t  pe l aj a r  u n t u k  m e n g h as i l k a n  
ka rya d a n  mem bua t pe n i l a i a n  
ka rya-ka rya sas te r a  ses ua i 
kemampua n mer-e k a . 
Le r ha dap 
d e nga n 
6. Me n y u bu r k a n  pe r k e m ba n ga n  in t ele k, amosi, 
.I . 
m o r a l  da n e s t e t i k a s e s u a i  d e n g a n  
k ewa rga nega r a a n nya . 
Mem ba n t u  
i nd i v i d u  
w.o. r i s a n  
budaya , 
day a wawas a n  d a n  pe ngam a t a n  
ta r hadap wa r i sa n  ba ngsa da l l  
d u n i a  s e l u r u h nya da r i  seg i 
i ns t i t u s i  d a n  d i n a m i k s os i a1 
m.o.sy a r a k a t  se k i t a r nya . 
U. M e ny u bu r k a n  daya aspe t'a,.:.i k r e a ti f ,  
i mag i na t i f da n pe ka t e r hadap pe l baga i 
s u d u t  pa nda n g a n  s upaya i a  m e n j a d i  l e b i h 
i n i s i a t i f ,  m a h i r ,  ce kap d a n  ras i o na l . 
'3e baga i kes i mpu l a n , pe nd i d i ka n  Ke s usas t e raa l 1  
11e l a y u  ada l a h  u n t u k  m e m bo l e h ka n  pe l a j a r  me n g haya t i  
u ns u r  d a n  n i l a i  m u r n i  da r i  
I<.ema l lus i aa n , k e bu daya a n  d a n  
sampi ng mem b i m bi n g  pela j a r  
seg i ke t"o h a n i a n , 
k e m a sya r a ka t a n  d i  
u n t u k  me ngha r ga i . 
